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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan diri
dengan perilaku menyontek pada siswa SMA Negeri I Kubu Rohil. Hipotesis
dalam penelitian ini adalah, ada hubungan antara kepercayaan diri dengan
perilaku menyontek pada siswa dan siswi SMA Negeri I Kubu Rohil. Jumlah
subjek dalam penelitian ini sebanyak 121 orang, diambil dengan menggunakan
teknik sample accidental sampling , subjek dipilih secara acak untuk setiap kelas
di SMA Negeri I Kubu Rohil. Data diperoleh dengan menggunakan dua skala,
yaitu skala kepercayaan diri dan skala perilaku menyontek. Skala kepercayaan diri
menggunakan teori dari Lauster,dan skala perilaku menyontek dari teori Mc Cabe
dan Trevino. Hasil analisis korelasi product moment menunjukan bahwa ada
hubungan negatif antara kepercayaan diri dengan perilaku menyontek pada siswa
dan siswi SMA Negeri I Kubu Rohil dengan nilai korelasi ( r ) sebesar -0,523 dan
nilai signifikansinya ( p ) = 0,000 ( p ≤ 0,05). Besarnya sumbangsih kepercayaan
diri terhadap perilaku menyontek yaitu sebesar 27,4%.
Kata Kunci: Kepercayaan Diri, Perilaku Menyontek
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